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Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області 
Для реалізації ефективної екологічної політики необхідно сформувати логічно вибудовану 
екологічну стратегію, що має на меті економічно й екологічно збалансований, тобто сталий розвиток, 
чіткі цільові показники і першочергові пріоритети, що випливають з реального поточного стану 
навколишнього середовища. Інтеграція екологічної політики в усі напрями діяльності має стати 
обов’язковою умовою переходу до екологічно збалансованого розвитку держави, коли розвиток 
країни та регіонів, структура економічного зростання, матеріального виробництва та споживання, а 
також інших видів діяльності суспільства функціонує в межах здатності природних екосистем 
відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати життєдіяльність теперішнього і майбутніх 
поколінь. 
Для рішення наявних екологічних проблем та попередження виникнення нових в подальшому в 
області систематично провадяться заходи по охороні навколишнього природного середовища, 
збереженню екологічного благополуччя та підвищення рівня екологічної безпеки. 
Основні природоохоронні заходи, що проводяться в області, спрямовані на додержання 
природоохоронного законодавства в галузі природокористування, забезпечення екологічної та 
санітарно–гігієнічної безпеки території регіону. 
Одним з головних напрямків проведення екологічної політики в області є державний контроль за 
екологічно безпечним природокористуванням, який проводиться місцевими спеціально 
уповноваженими органами охорони навколишнього природного середовища. 
Впровадження системи управління в галузі охорони довкілля є одним з основних напрямків 
роботи державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській 
області.  
Державне управління та регулювання природокористування проводиться шляхом надання 
відповідних дозволів на спецводокористування, ліцензування гірничо-вишукувальних робіт та 
розробки надр, лімітування та нормування забруднення навколишнього природного середовища та 
контролем за додержанням суб’єктами господарської діяльності встановлених умов 
природокористування та обсягів антропогенного впливу на довкілля, а також під час державної 
екологічної експертизи. 
Лімітуванню та нормуванню підлягають обсяги водокористування та скидів зворотних вод, 
утворення та розміщення відходів. 
Державним контролем охоплено використання небезпечних хімічних речовин, ввіз на територію 
України та використання, а також транзит небезпечних відходів. 
До функцій державного управління природокористування відноситься проведення у 
встановленому порядку екологічних експертиз, розглядання та погодження розділів оцінки впливу на 
навколишнє середовище (ОВНС), проведення еколого – експертної оцінки проектних матеріалів 
нових та реконструйованих підприємств всіх форм власності. 
Під державним контролем, що здійснюється спеціально уповноваженими органами охорони 
навколишнього природного середовища, знаходиться екологічний стан поверхневих та підземних 
водних об’єктів, стан рослинного та тваринного світу області, стан та використання земельних 
ресурсів та надр, забрудненість атмосферного повітря.  
Одним із дієвих заходів державного контролю в галузі охорони навколишнього природного 
середовища є проведення перевірок об’єктів з питань дотримання ними вимог природоохоронного 
законодавства, контроль за дотриманням лімітів скидів та розміщенням відходів, яке здійснює 
державна екологічна інспекція в Харківській області. 
Інформаційне забезпечення процедур державного контролю природокористування та контролю 
стану навколишнього природного середовища здійснюється системою державного екологічного 
моніторингу. Екологічний моніторинг проводиться в області суб’єктами моніторингу на підставі 
регіональних програм моніторингу за умови координуючої та інтегруючої ролі Державного 
управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області. 
До напрямів проведення державної екологічної політики відносяться питання формування 
регіональної частини загальнодержавної екологічної мережі, розвиток заповідної справи. 
Припинення втрат ландшафтного та біотичного біорізноманіття, зменшення забруднення, 
поліпшення екологічного стану водних об’єктів. 
Важливим напрямком проведення державної екологічної політики в Харківській області є 
організація розробки та реалізації місцевих та регіональних екологічних програм, та організація 
участі в плануванні та виконанні державних програм, націлених на покращання екологічного стану 
території області. 
До робіт цього напрямку відноситься забезпечення економічного механізму природокористування 
з формування та виконання доходної частини Державного, обласного та районних бюджетів за 
рахунок надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища до фондів 
охорони навколишнього природного середовища, фінансування природоохоронних заходів з 
Державного та обласного фондів в масштабах області, справляння збору за землю та збору за 
спеціальне користування природними ресурсами. 
Елементами екологічної політики є організація і координація наукових та проектно-технологічних 
розробок в галузі охорони навколишнього природного середовища, що проводяться за рахунок 
бюджетних коштів. 
Важливою частиною ведення екологічної політики є проведення міжнародної діяльності за 
широким спектром питань спільного використання транскордонних поверхневих водних ресурсів, 
транскордонного забруднення. 
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